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 كلمة الشكر
 بسم الله الرحمن الرحيم
ابغمد لله رب العلتُ قيـو السماكات كالأرضتُ مدبر ابػلبئق أبصعتُ باعث 
الرسل صلواتو كسلبمو عليهم إلى ابؼكلفتُ بؽدايتهم كبياف شرائع الدين، بالدلائل 
 القطيعة ككاضحات البرىتُ أبضده على بصيع نعمو، كأسئل ابؼزيد من فضلو ككرامو.
كأشهد أف لا إلو إلا الله الواحد القهار الكرنً الغفار كأشهد أف سيدنا بؿمدا  
عبده كرسولو كحبيبو كخليلو : أفضل ابؼخلوقتُ ابؼكـر بالقراف العزيز ابؼعجزة ابؼستمرة 
ابؼستنتَة للمستًشدين، ابؼخصوص بجومع الكلم  على تعاقب السنتُ، كبالسنن
كبظاحة الدين، صلوات الله كسلبمو عليو كعلى سائر النبيتُ كابؼرسلتُ، كآؿ كل 
 كسائر الصابغتُ.
أما بعد، فقد انتهى الباحث في كتابة ىذه الرسالة برت عنواف "القومية في  
كىدايتو عز كجل يقدـ خطابة معمر ابػدفي للشباب ليبي"، فبإذنو كإعانتو كقدرتو 
الباحث ىذه الرسالة لكلية الآداب كالعلـو الإنسانية بجامعة الرانتَم الإسلبمية 
 و‌
 
ابغكومة مادة من ابؼواد الدراسية ابؼقررة على الطلب للحصوؿ على شهادة 
 في العلـو الأدبية.muH.S
  اكفي ىذه الفرصة ابؼباركة يسر للباحث أف يقدـ الشكر لفضيلة ابؼشرفتُ كبن 
على مساعتدبنا كإعطاء ذو الحلم  الماجستير ومحمد فردوس الماجستير الدكتور
كدفق أكقاتهما في إشراؼ الباحث من البداية حتى إبسػػػػػػػػػػػػػاـ كتابة ىذه الرسالة إشرافا 
عظيما، كعسى الله أف يباركهما كبهزيهما بأحسن جزاء في الدنيا كالآخرة. ثم إلى 
العربية كأدبها كعميد كلية الأداب كالعلـو الإنسانية كرئيس ابعامعة رئيس قسم اللغة 
 كبصيع المحاضرين كالمحاضرات في قسم اللغة الربية كأدبها في مساعدة كتابة ىذه الرسالة.
كذلك الشكر  إلى مواظفي ابؼكتبة بجامعة الرانػػػػػػػػػػػػػػتَم الإسلبمية ابغكومة  
ة الكتب المحتاجة إليها في برصيل ىذه الرسالة. ثم الذين قد سعدكه في تسهيل إعار 
إلى الوالدين المحبوبتُ على التدعيهم كالدعاء للباحث في برصيل ىذه الرسالة لعل الله 
 أف يربضهما كبهزيهما أحسن الثواب دنيابنا كآخرتهما.
 
 
 ز‌
 
كأختَا إلى الأصدقاء الذين سعدكه في إبساـ الرسالة. كرجى الباحث رجاء  
تكوف ىذه الرسالة تنفع الباحث نفسو كللقرآء عاما. كبىتم الباحث بالدعاء شديدا ل
 عسى الله أف بهزم كل مساعدة ىذه الرسالة.
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" كتركز القومية في خطابة معمر القذافي للشباب الليبيكاف موضوع ىذه الرسالة "
منهج البحث الذم ىذه الرسالة عن القومية في خطابة معمر القذافي للشباب الليبي, كأما 
إستخدـ الباحث في ىذه الرسالة فهو منهج الوصفي التحللي عند نظرية القومية حيث إنو 
يبحث عن فكثتَة عناصر القومية كابػلفية التي تؤثر في ظهور القومية في ابػطابة معمر القذافي 
رغبة في برقيق للشباب الليبي. كأما النتائج منها أف عناصر القومية في ابػطابة أربعة فهي ال
الوحدة كالرغبة في برقيق الإستقلبؿ كالرغبة في برقيق الأصالة كالرغبة في برقيق الشرؼ الوطتٍ. 
كأما ابػلفيات التي تؤثر في ظهور القومية في خطابة معمر القذافي للشباب الليبي كىي كثتَة 
‌ خطر.منها ابؼتظاىركف ابؼفوضوف كحفظ البلبد في آماف كسالم ككحدة الوطنية في
 
 
 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث . أ
إف ابغمد لله بكمده كنستعينو كنستغفره كنعوذ بالله من شركر أنفسنا كسيئات 
من يهده الله فلب مضل لو كمن يضلل فلب ىادم لو كأشهد أف لا الو الا الله  أعمالنا
 كحده لا شريك لو كأشهد أف بؿمدا عبده كرسولو.
الأدب ىو فن من الفنوف ابعميلة التي تصور ابغياة كأحداثها بدا فيها من أفراح 
عواطف كأتراح، كآماؿ كآلاـ، من خلبؿ ما بىتلج في نفس الأديب كبهيش فيها من 
 0كأفكار، بأسلوب بصيل، كصورة بديعة، كخياؿ رائع.
ث التي كجدىا الأديب في حياتو. إف الأدب يعبر عن ابغياة اليومية كالأحدا
رل الدكتور شوقي ضيف في كتابو "الأدب العربي ابؼعاصر في مصر" أف الأدب في يك 
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ن أحداث عامة حقيقتو مرآة ناصعة صافية تنعكس عليها حياة أىلو كما تأثركا بو م
 2كظركؼ خاصة.
أف الأدب شكل الفن من الشخص يعتمد على الفكرة كالعاطفة كبذلك 
كالشعور كابغماسة كابغذؽ كالصنعة بشكل الرسالة أك مقالة أك خطبة أك قصيدة أك 
 قصة أك ركاية أك ملحمة.
 ابػطابة من أنواع الأعماؿ الأدبية بسطها النثر كمن علـو اللغة كبخاصة علم أما
من أف ابػطبة من مباحث علـو اللغة كلكنها لا بزلو عن  فن ابػطابة. على الرغم
الأدب، لأف اللغة كالأدب يتعلق بعضهما بعضا. فابػطبة كفن ابػطابة تستخدـ اللغة  
ليعبر فكرتو   . ابػطابة ىي إحدل طريقة الأديب3كوسيلة بعذب السامعتُ كتأثتَىم
  السامعتُ.تَبػاطب لابد أف يستعمل اللغة لتأثلأنو يقـو أمامهم, لذالك ا  للناس
 
من التعريفات عن القومية التي يعتبركف ابؼفكركف منها الدكتور منيف  تَكث 
الرزاز فهو يقوؿ أف القومية ىي الرابطة التي تربط أبناء الأمة الواحدة في الوطن 
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بـتلفة ابؼشكلة . من ىذا ابؼفهـو عكسيا بالتحدس فى العصر ابغديث منها 4الواحد
التي تواجهها الأمة في العالم بدءا من الفقر كالبطالة كالإرىاب كغتَىا, حتى نشأ كثتَ 
من ابؼشكلة منها الشعور ابؼنخفض من القومية في نفوس الناس. ىذا كاقعة لا بيكن 
لينكر، لأف الناس يفضلوف البقاء على حيىتها من التفكتَ  الامور التي تعتبر غتَ مهم 
سها. بل الشعور من القومية أبنية لكل دكلة أف تصبح دكلة متقدمة، دكلة لنفو 
كىذا يتناسب عكسيا مع ابغالة التي  .حديثة، كدكلة آمنة كسلمية كعادلة كمزدىرة
 حدثت في تاريخ الأمة الشعوبية عند يستعمر الشعب الآخر. 
، شعور القوميةنفوس الأديب لو  كل  أيضا بشدة تأثرالقومية في الأدب العابؼي 
  .كتب عن القومية في التأليفوت ابػطابتو ك تكلم عن القومية فيككذلك الأديب 
كيدعو بصيع المجتمع  خطابة معمر القذافي للشباب الليبيافي دث برالقومية التي 
لليبيا كلا بردث ا بؾتمعأثتَ ف تالليبيا إلى التوحد كلا تأثر بالدكؿ الأخرل التي تريد أ
 الليبيا. بلدفي  ثورة
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 أسئلة البحث . ب
 هي:ف سالةالبحث فى ىذه الر  أسئلةكأما 
 ؟    افي خطابة معمر القذافي للشباب الليبيالقومية ما عناصر  .0
القذافي للشباب معمر  خطابةفى  القوميةظهور  فى تؤثر التي ابػلفيات ما .2
 ؟ االليبي
 
 أغراض البحث . ج
 :فهيىذه الرسالة في أما أغراض البحث 
 في خطابة معمر القذافي للشباب الليبيا. القوميةمعرفة عناصر  .0
في خطابة معمر القذافي  القوميةظهور  فى تؤثر التي ابػلفيات معرفة .2
 .للشباب الليبيا
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 معاني المصطلحات . د
 القومية 
القومية فى الأدب: التمسك بابؼوضوعات التي تهم كل البناء الأمة الواحدة، 
الابذاه بكو الدفاع عن القضايا الوطنية، كإبراز بوث القراء كالتحمس بؽا من حيث 
 .5على التمسك بقيمهم في مواجهة خطر حقيقي أك متصور
 ابػطابة
ىي بؾموعة القواعد التي بها ابػطيب أثناء إلقائو ابػطبة أماـ ابعمهور  ابػطابة
ة ، كتقسيم ابػطبكذلك كرفع الصوت ك خفضو أحيانا، كمراعاة الصور البلبغية
 .6فيها إلى غتَ ذلك إلى فقرات، كضغط على ابؼوطن ابؽامة
 
 منهج الباحث . ه
أما منهج البحث الذم يستخدمو الباحث في كتابة ىذه الرسالة فهو منهج 
التحليلي كىو طريقة يعتمد عليها الباحث في ابغصوؿ على معلومات كافية  يالوصف
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كدقيقة تصور الواقع الاجتماعي كتسهم في برليل ظواىره، كبعمع ابؼعلومات كالبيانات 
 بؽذه الرسالة يعتمد الباحث على طريقة البحث ابؼكتبي. 
كأما طريقة كتابة ىذه الرسالة فاعتمد الباحث على ما قرره قسم اللغة العربية 
بندا آتشيو في  -دار السلبـ  كأدبها بكلية الأدآب جامعة الرانتَم الإسلبمية ابغكومية
 الكتاب ابؼسمى:
 badA satlukaF )barA artsaS nad asahaB nasuruJ( ispirkS nasiluneP namodeP“
 ”4102 hecA adnaB malassuraD yrinaR-rA NIAI
 
 خطة البحث . و
 تشتمل ىذه الرسلة على بطسة أبواب: 
كمشكلة البحث  الباب الأّكؿ ىو ابؼقّدمة التي تشتمل على خلفية البحث
 كأغراض البحث كمنهج البحث كخطة البحث.
كينقسم ىذا  ,القذافي بؼعمرالستَة الذاتية  الباحث عن الباب الثاني يبحث
تو, كأّما اتشتمل على مولده كنشأتو ككففالباب إلى أربعة فصوؿ: أّما الفصل الأّكؿ 
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ؤلفتو, كأّما الفصل ثالث تشتمل مالفصل الثاني تشتمل على دراساتو, كأّما الفصل ال
 البيئة المحيطو بو. على بعة تشتملار ال
قسم ىذا الباب إلى تساس الإطار النظرم القومية, كينالباب الثالث يبحث أ
, كأّما الفصل كعناصرىا ثلبثة فصوؿ: أّما الفصل الأّكؿ تشتمل على تعريف القومية
تشتمل على القومية في الثاني تشتمل على تاريخ ظهور القومية, كأّما الفصل الثالث 
 أكركبا ك الشرؽ الأكسط أك ليبيا.
خطابة معمر القذافي للشباب الليبيا, كينقسم  برليلالباب الرابع يبحث عن 
عناصر القومية فى خطا بة : كأّما الفصل الأّكؿ تشتمل على فلبذا الباب إلى فصى
بػلفيات التي تؤثر ا تشتمل علىفالفصل الثاني  كأّما, معمر القذافي للشباب الليبيا
 .معمر القذافي للشباب الليبياعلى ظهور القومية فى خطا بة 
 الباب ابػامس ىو ابػابسة التي تشمل على ابػلبصة كالاقتًاحات.   
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 الباب الثانى
 معمر القذافيالسيرة الذاتية 
 مولده كنشأتو ككفتو  . أ
ىادم،  أبو منتَ القذافي كلد في قصر أبي معمر القذافي لو الاسم الكامل معمر
. من قبيلة القذافة. أسرتو ينتموف إلى قبيلة عربية صغتَة، 2490يونيو  7سرت في 
معمر القذافي ىو كىو صبي من عائلة بدكية فقتَة تعيش على ىذه ابػطوة في 
منطقة صحراء سرت، ليبيا. كاف كالده بؿمد عبد السلبـ بن بضد بن بؿمد أك 
عائشة   اسم كالدتوؼ باسم أبو منيار الذم يعمل رعاة من ابعماؿ كابؼاعز، ابؼعرك 
 . 7سنوات 9تبتٍ الإسلبـ منذ سن  بدأ فى ةيهودي تكان
كفي  سنو ، أك بعد أربع سنوات من الدراسة العليا 40عندما كاف القذافي 
فيزاف. الغرض  الأساس ، انتقلت الاسره إلى سبها ، كىي مدينو تقع في مقاطعو
تعليمو علي مستوم ابؼدارس  من ىذه ابػطوة ىو انها بيكن اف تستمر القذافي
قصص النضاؿ خلبؿ ابؼعركة. كالده  الثانوية. القذافي حقا ترغب في الاستماع إلى
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كلو السلطة برت حكم د بوكي قصو جده ضد الغزاة إيطاليا. حاربوا في دائما
نتيجة  البؤس من الناس ىوالقذافي في فهم اف سبب  كعيالتًكية. فانو يثتَ 
ضد ابؼغامرة  جنبيو. في بعض الأحياف في أحلبمو انوللبستعمار كىيمنة الدكؿ الأ
 8اشكاؿ الاستقلبؿ الأخرل الاستعمارية بطريقو جديده ىي الثورة أك
 12قتل معمر القذافي في ظركؼ غامضة في مسقط رأسو مدينة سرت يـو 
بعد أف ألقي عليو القبض من قبل ثوار سنة،  96عن عمر يناىز  0012أكتوبر 
مدينة مصراتة، إثر قصف موكبو الذم كاف بواكؿ ابػركج من سرت بابذاه الغرب 
من قبل طائرات ابغلف الأطلسي، كظلت جثتو معركضة في ابؼدينة قبل أف يُدفن 
 .صحراء ليبيا سرا في
 دراساتو  . ب
م يعلم قراءه القراف التعليم معمر القذافي حصل أكلا من ابؼعلم في قريتو الذ
معمر القذافي يكتسب تعليما ربظيا في ابؼدارس الابتدائية تقليديا ،  الكرنً ، معو ،
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تليها التشطيب الأكؿ في ابؼدرسة الثانوية برت معلم خاص من مصراتة ، كالتي 
تولي اىتماما خاصا لدراسة التاريخ. ابغصوؿ علي ابؼدرسة الثانوية معمر القذافي 
 .90690حتى  6590ها من السنوات في مدينو سب
عند ابغصوؿ علي التعليم في ىذه ابؼدرسة الثانوية ، معمر القذافي كبؾموعو 
تشكيل الرئيسية كيبيليباف من  صغتَه من أصدقائو الذين التقي بهم في ابؼدرسة
 بؾموعو ثوريو ابؼتشددين
معمر من سيستولي علي السلطة بعد إكماؿ ليبيا للتعليم الثانوم العالي 
دخوؿ جامعو ليبيا ، كمع ذلك اختار الاستقالة كالذىاب إلى الاكادبييو  القذافي
فقط ابعيش  ، لأنو يعتقد اف 0690العسكرية في بنغازم ، ليبيا في السنوات 
إلى جانب أصدقائو في بؾلس القيادة الثورية  قادر علي احداث التغيتَ في ليبيا ، ثم
تدريب عسكرم  خب معمر القذافي بؼتابعو. انت6690-5690في الفتًة  بسرير
كالاكادبييو  إضافي في الاكادبييو العسكرية ابؼلكية شاندىتَست ، ابؼملكة ابؼتحدة
 معمر القذافي ينمو معا في ظركؼ ابغرب العسكرية الاغريقيو في أثينا ، اليوناف.
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 ضرب منطقو الشرؽ الأكسط ، بدا في ذلك سنوات ابغرب العربية الاسرائيليو
 ك 6590، السنو ألازمو قناه السويس من  2590، ثوره مصر في السنو  8490
لا  . الظركؼ التي0690-8590ظهور الدكؿ العربية ابعمهورية بتُ السنوات 
كقد اثر في الوسط عقليو  يؤدم مع ابغركب البركوارنيا في أجزاء بـتلفو من الشرؽ
 وف ىم مصر ، بصاؿ عبداظهر اىتماما بابعيش السياسي معمر القذافي ، كبدا
كالرقم ابؼثتَ للجدؿ ىو  بابؼهاجرين-ناصر كاف معبود معمر القذافي منذ بييكراف
 .مكافحو الامبرياليو الغربية
بارع جدا في مناقشو القضايا  ذكاء القذافي ظهور في التعليم الثانوم ، كقاؿ انو
الثانوية ، طرد من ابؼدرسة السياسية كالتصدم بؽا أيضا. كفي سنتو الثالثة في ابؼدرسة 
السياسة علي  خطر. شكل بؾموعات مناقشو صغتَه كدمج التفكتَ لأنو يعتبر
، كىي بلده تقع بالقرب من طرابلس. في  0690 أصدقائو. ثم انتقل إلى مصراتة في
سنتتُ الأختَتتُ من التعليم في ابؼدارس الثانوية. ابغركات  ابؼدينة ىذا ىو كاملو
الدرج ، كابؼهنيتُ من  الاكلي ىنا من العماؿ كابؼعلمتُ كخادمو البيت تتكوف السياسية
 21
 
لاف ىذه ابغركة ىي حركو  .10بشاف طرؼ كاحد بعينو بـتلف المجالات ، كغتَ ملزمو
 مصدره شعب ليبيا لأغراض الأمم ابؼتحدة. نقيو
ككاف القذافي معجبا بشكل كبتَ بابعماؿ الناجح بصاؿ عبد الناصر تنفيذ الثورة 
، ككذلك نضاؿ الأمة ابعزائرية في ذلك الوقت ضد الاستعمار 2590بؼصرية عاـ ا
الفرنسي. يعرؼ شخصية ناصر كرجل دكلة حلم كحدة الدكؿ العربية. ما ىو أكثر 
من ذلك، ناصر ىو الرقم الذم عارض علنا الاستعمار الأمريكي كابغكم 
الذم جاء من مصر.  الاستعمارم. كما أف إعجابو بناصر لم يفصل عن دكر ابؼعلم
. من ىذه الصراعات ىي الأفكار 00كىي بسثل دائما عظمة ناصر عند تقدنً الدرس
 السياسية فضلب عن أفكار القذافي لصراع أمتو أقول. 
 
بؿاضرات في جامعة ليبيا. تأسست  لقذافي نفسو بعد بزرجو من ابؼدرسة الثانوية
كبر ابعامعات في ليبيا الواقعة بدا في ذلك كاحدة من أ ىذا 5590ابعامعة منذ عاـ 
بعد بزرجو من الكلية، دخل القذافي الأكادبيية العسكرية في بنغازم في  في طرابلس.
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تتأثر الأكادبيية العسكرية تأثرا كبتَا بالإيديولوجية العسكرية ابؼصرية. 20. 4690 العاـ
. مدرب عسكرم من مصر بداية ىذه الأكادبيية، جلبت حكومة ليبيا الكثتَ في
كبتَة جدا. بعد بزرجو من الأكادبيية  كىكذا، فإف التأثتَ ابؼصرم على الذات القذافي
بعد التعليم العسكرم للؤكادبيية العسكرية  ، تم إرسالو إلى5690العسكرية في عاـ 
 .30إشارة كبعد عاـ، أعيد إلى ليبيا كانضم إلى الفيلق ابؼلكية ساندىتَست في انكلتًا.
 
 ج.    مؤلفتو 
 الكتاب الأخضر. 0
كفيو  5790الكتاب الأخضر كتاب ألفو العقيد معمر القذافي عاـ  
يعرض أفكاره حوؿ أنظمة ابغكم كتعليقاتو حوؿ التجارب الإنسانية  
كالإشتًاكية كابغرية كالدبيقراطية، حيث يعتبر ىذا الكتاب بدثابة كتاب 
 مقدس عند معمر القذافي.
 :يتكوف الكتاب الاخضر من ثلبثة فصوؿ
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الفصل الاكؿ: الركن السياسي كيتناكؿ فيو مشاكل السياسة 
 كالسلطة في المجتمع.
الفصل الثاني :الركن الاقتصادم فيو حلوؿ ابؼشاكل الاقتصادية 
 التاربىية بتُ العامل كرب العمل.
الفصل الثالث :الركن الاجتماعي كفيو طركحات عن الاسرة كالاـ 
 .40كالطفل كابؼراة كالثقافة كالفنوف
 
 . القرية القرية الأرض الأرض كانتحار رائد الفضاء كقصص أخرل2
تكشف ىذه المجموعة عن موىبة كبتَة في الفن القصصي للقائد 
السياسي ابعرمء معمر القذافي، إذ إف ىذه المجموعة من القصص تطلع 
 عن خياؿ كاسع، مثقوؿ بثقافة رحبة، كبأسلوب أخاذ
 نبذة النيل كالفرات:
دينة كأتفهها على ساكنيها ابؼساكتُ بذبرىم على قبوؿ "ما أقصى ابؼ
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اللبمعقوؿ. كىضمو كابتلبعو غصة على أنو مقبوؿ كمعقوؿ. كليس أدؿ 
على ذلك من تلك الاىتمامات التافهة التي تفرضها ابؼدينة على أىلها. قد 
بذد الآلاؼ ابؼؤلفة تتفرج على عراؾ ديكتُ!! ناىيك عن ابؼلبيتُ أحيانان 
اثنتُ كعشرين فردان لا غتَ في حركات لا معتٌ بؽا كراء كيس  كىي تتابع
صغتَ في حجم البطيخة بفلوء، بابؽواء العادم...كابغشود نفسها تقريبان 
برضر لمجرد ابغضور تقليدان مدينيان تافها أماـ شخص كاحد فقد يرد كالببغاء 
أمامهم بأسلوب سامخ كغتَ مسموع أحيانان استنطاقات ملوية كمصحوبة 
بضجيج آلي، أغلب ابغاضرين لا بييزكف منها شيئان..." القرية القرية، 
الأرض الأرض كانتحار رائد الفضاء ثلبث عناكين لثلبث قصص دكنها 
الرئيس معمر القذافي في كتابو ىذا الذم نقلب صفحاتو كما كيدكف فيو 
إلى جانب ذلك بؾموعة من القصص القصتَة التي برمل بتُ سطورىا 
للمجتمعات كالأفراد، كنظرات قاسية استطاع من خلببؽا كشف انتقادات 
النقاب عن الإنساف كتطلعاتو في ىذا الزماف الذم لم يعد فيو للؤصالة 
 61
 
 .50مكاف كأصبح كل شيء جديد ىو الأحسن مع أنو ىو الأسوأ
 . بريا دكلة ابغقراء3
بريا دكلة ابغقراء..! كتاب ضد القانوف، دكنو الرئيس معمر القذافي، 
كتوجو بو للناس قائلبن: "ابؼوت للعاجزين... حتى الثورة علينا أف ننتظر 
عامان، الشيوعية لم تولد حتى يقاؿ: إنها 163انتصارنا حتى لو تأخر 
ماتت! القطة تأكل أكلادىا، الشعب في النظرية الثورية تعبتَ برج عاجي 
 .60غامض"
 
 . قراءات برليلية في خطاب بسبكتو4
لى فنوف كىي فنوف إسلبمية تأليف معر ىذا لكتاب تصنيف ع
 .611270القذافي نشر في سنة 
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 إسراطتُ الكتاب الأبيض .5
إف الكتاب الأبيض ىذا يعرض ابؼشكل بكيفية بؿايدة كعلمية 
كجادة من أجل حّل عادؿ كنهائي بؼا يسّمى بدشكلة الشرؽ الأكسط 
كيورد آراء ابؼزمنة، كبهّنب ابؼنطقة مصائب العنف كابغرب كالدمار، 
كتصورات لعرب كيهود طرحوىا من قبل، كمشارع دكلي تزكي كتؤيد ابغل 
الذم يقتًحو الكتاب الأبيض ىذا، كأم تصور آخر لن بولَّ ابؼشكل 
 .80أبدان 
 بيئة الاجتماعية ك السياسية  د.
بدأ معمر القذافي مستَتو السياسية عندما فاز ابغكم الليبي من يد 
 ylrehtorBلطاف ليبيا لزعيم شقيق كدليل للثورة (ابؼلك إدريس السنوسي كس
ليبيا ىو بلد الذم تبتٌ النظاـ ) noituloveR ehT fo ediuG dna redaeL
. معمر القذافي ارتكب 0590ابؼلكي، تولى ابؼلك إدريس السلطة منذ عاـ 
، عندما كاف معمر القذافي 9690سبتمبر  0انقلببا ضد ابؼلك إدريس في 
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ن انقلبب دموم ضد ابؼلك إدريس مع اثنتُ من الزملبء عاما، بسكن م 72
متآمره بؿمد ابؼغارؼ كمصطفى خركبي ىو صديق معمر القذافي في ابؼدرسة 
الثانوية كيستمر في ابؼدرسة العسكرية. كىي مصممة على ابؼسابنة في 
 .90كتوحيد العرب كالإطاحة بابؼلكية الليبية
كأصبح الزعيم  9690كقد بقح في انقلبب غتَ دموم في سبتمبر 
الأخوم كدليل الثورة، برولت حياة معمر القذافي إلى أغتٌ رجل من الأرقاـ 
كاحد في ليبيا. لدل معمر القذافي زكجة ابظها صفية فاركاس بفرضة أخذت 
 الرعاية معمر القذافي عندما
يعاني من ألم التهابي في أمعاءه. قبل الاجتماع مع صفية في عاـ 
معمر القذافي أيضا أبدا متزكجة من الفابرة كلكن كأختَا تزكج  9690
كلديو كىو صبي يدعى بؿمد، يتًأس اللجنة  1790ابؼطلقة في عاـ 
الأكليمبية ليبيا كقيادة شركة الاتصالات ابغكومية. ينكح مع صفية كبؽما 
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 .12سبعة أطفاؿ. ما يلي اسم سبعة أطفاؿ معمر القذافي من زكجتو الثانية
 بن ابغبيب كريث معمر القذافي سيف. سيف الاسلبـ الا0
 الاسلبـ ىو متحدث دكلي عن معمر القذافي.
 . السعدم، كىو لاعب كرة قدـ سابق كمنتج أفلبـ.2
 . ابؼعتصم بيلب، خدـ العقيد العسكرم كابؼستشار الأمتٍ3
 على ابؼستول الوطتٍ. كما ذكر بأنو منافس لنجل معمر القذافي
 كالآخر سيف الإسلبـ.
 ىانيباؿ، يعمل في النقل البحرم العاـ.. 4
 . عائشة، ابنة معمر القذافي الوحيدة. دمج5
 فى فريق بؿامتُ من الرئيس العراقى السابق صداـ حستُ. عائشة
 ليصبح سفتَا لبرنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي في ليبيا.
 . سيف العرب، كقد درس في منتشن6
 . بطيس7
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معمر كلدل القذافي أيضا طفلبف  بغتَ لأطفاؿ بشانية من زكجتتُ،
معتمداف بنا ميلبد كحنا. بصيع ابن معمر القذافي لديو بمط حياة فاخر، 
مرئية من كالثركة، كالأصوؿ التي تستمد بالكامل تقريبا من معمر القذافي. 
عاما في السلطة، ثركة معمر القذافي ك بلغت أسرتو أكثر من  24بؼدة 
يع أبكاء ليبيا، كفرنسا، كايطاليا، كبريطانيا، تريليوف ركبية موزعة في بص 116
كالأمريكيا. بصيع الأصوؿ كالثركة يأتي معمر القذافي من شركتو النفطية 
 كاحتكار حقوؿ النفط في ليبيا كشبكتها التسويقية.
الشركات من أجل ابغفاظ على شرعيتها، معمر القذافي ككضع 
في دائرة سلطتو دكف النظر  الأطفاؿ كالأسر كالأقارب كابؼؤيدين ابؼتعصبتُ
 .02في ابعوانب الاحتًاؼ
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 الباب الثالث : الإطار النظري
 
 تعريف القومية .1
القومية ىي إيديولوجية كحركة اجتماعية سياسية نشأت مع مفهـو 
. قوميةالعناصر الأساسية في تكوين القومية ىي 22الأمة في عصر الثورات
ذلك من مشاركة في ابؼشاعر كحدة اللغة ككحدة التاريخ، كما ينتج عن 
 .كابؼنازع، كفي الآلاـ كالآماؿ
سواء من حيث  القومية ىي الركح كالركح التي تشكل رابطة مشتًكة،
القومية ىي ابػركج من أشكاؿ  التضامن أك من حيث التضحية. شجار
بـتلفة من التًابط كىيمنة القول الاجتماعية كالسياسية القدبية، مثل القبائل 
 32.جنسية لإقطاعيتُ،سلبلة، ثم استسلبـ سلطتها العليا للدكلةكابؼلوؾ ا
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) قاموس إندكنيسي كبتَ، فهم القومية ىو فهم أك IBBKكفي كببي (
تعاليم أف برب الأمة كالبلد نفسو. الطابع الوطتٍ؛ كالوعي بالعضوية في أمة 
ىا بوتمل أف تكوف أك بذتمع معا، كتؤيد، كتدنً ىوية الأمة كنزاىتها كازدىار 
 .42كقوتها؛ ركح ابعنسية
القومية ىي الفهم بابغب للؤمة كالوطن الذل بوصل من ابؼعادلة 
ابؼتعلقة بالتاريخ كالدين كاللغة كالثقافة كابغكومة كالإقامة كالرغبة في ابغفاظ 
 على كتطور تقاليدىا باعتبارىا ملكا مشتًكا لأفراد الأمة كوحدة للؤمة.
مية التي طرحتها شخصيات القومية كثتَ النظر عن تعريف كأصل القو 
أف القومية ىي كعي ذاتي لأمة، فقد كانت عقيدة  )hcooG(منها: كأكد غوش 
رئيسية منذ أكاخر القرف الثامن عشر، في حتُ أنو بدعتٌ عاـ كبؿايد، كفقا 
مصطلح القومية يشتَ إلى بؾموعة  )torihCك تشتَكت ( )dlefneerGلغرينفيلد (
التي تشكل الإطار ابؼفاىيمي للهوية الوطنية التي غالبا ما  من الأفكار كابؼشاعر
يأتي جنبا إلى جنب مع بـتلف ابؽويات الأخرل مثل الاحتلبؿ كالدين كالعرؽ 
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 كاللغوية كالإقليمية كالطبقة كابعنس، كغتَىا.
) ىي الإرادة لتوحيد naneR tsenrEعند إرنست ريناف ( القومية  -
 الدكلة.
، القومية ىي كحدة مزاج الناشئة reuaB ottO(عند أكتو باكر ( -
 عن شعور ابؼصتَ.
، القومية ىي شكل كترشيد )hoK snaH عند ىانس كوف (  -
 الوعي الوطتٍ للؤمة كالدكلة نفسها.
)، القومية ىي نتيجة بؼزيج redyenS siuoLعند لويس سنيدر (  -
 من العوامل السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كالفكرية.
، مفهـو القومية ىو اعتقاد )traddotS .Lودارت (عند ؿ. ست  -
بيتلكو معظم الأفراد الذين يعبركف عن الشعور بابعنسية في 
 .52دكلة
  -
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ابؼستعمر  ىي قوة للدكؿ ، القومية ىنا)onrakeoS(عند سوكارنو  -
 .62رائعة للؤمة الذم سيفتح العصر
البشرية، الذم ، ىي جسر الأخوة )inizzaM( إف أبنية القومية، عند مازيتٍ
، كفي العصر الاستعمارم، فإف القومية 72بوتوم على ثورة اجتماعية كفكرية كأخلبقية
بؽا جذكر دبيوقراطية مقارنة ببلد غتَ ابؼستعمر، أف القومية ىي إيديولوجية للجيل 
 الشباب.
، بييز redynS(( ، كما نقلت عن سنايدرseyaH .J notlraC( (كارلتوف ج. ىايز
 القومية: أربعة معاني
كعملية تاربىية فعلية، فإف العملية التاربىية لتشكيل ابعنسية   -
ككيانات سياسية، كتشكيل القبائل، كالتنفيذ ابؼؤسسي للدكلة 
 القومية ابغديثة.
كما نظرية كاحدة، كابؼبدأ ابؼثالي أك ضمنا في العملية الفعلية  -
                                                 
 akimaniD lanruJ  ,emsilanoisaN gnatneT onrakeoS narikimeP,nabaliS renniW62
 .2102 rebmeseD|3.oN|1.loV|kitiloP
 ilsuR .M helo pitukid anamiagabes ,aedI na fo noitulavE dna erutaN ehT :msilanoitaN .J ,ztanemalP 72
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 للتاريخ. 
عض الأحزاب كتعتٌ القومية بالأنشطة السياسية، مثل أنشطة ب -
 السياسية، كإدماج العمليات التاربىية، كالنظرية السياسية.
 .82ككشعور، فإنو يظهر حالة ذىنية بتُ جنسية كاحدة -
التاريخ  في كتابو ابعنسية في) ztreH kcirederF .rD عند دكتور فريدريك ىتَتز (
 .كالسياسة 
 : 92ومية منهاعلى أربعة عناصر الق )yciloP dna yrotsiH ni ytilanoitaN( 
 الرغبة في برقيق الوحدة .0
 الرغبة في برقيق الاستقلبؿ .2
 الرغبة في برقيق الأصالة .3
 الرغبة في برقيق الشرؼ الوطتٍ  .4
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لذلك فإف القومية ابغقيقية تقدـ ابؼهمة الأمة كالدكلة فوؽ مهم الفرد ك 
 المجموعتو.
 
 تاريخ ظهور القومية .2
يستخدـ كأساس للحياة الدكلة كالمجتمع تظهر القومية كتطور صار الفهم الذم 
كمثقف تتأثر كالظركؼ التاربىية كالديناميات الاجتماعية كالثقافية ابؼوجودة في كل 
 بلد.
نشػأت القومية في أكربا في القرف الثامن عشر، كاحتلت دكران بارزان في الفكر 
 منتصف ـ، في حتُ تأخر دكرىا في الشرؽ حتى9870السياسي منذ الثورة الفرنسية 
القرف التاسع عشر، كامتد تأثتَىا إلى الوطن العربي في الربع الأختَ من القرف ابؼنصـر ، 
 معلنان يقظة قومية عربية.
كقد مّهد للقومية بدفهومها ابؼعاصر عدد من العوامل كابغركات القومية التي 
هدتها أكربا امتدت عبر مرحلتتُ. ارتبطت ابؼرحلة الأكلى منها بابغركات القومية التي ش
، كقد أسهم بظهورىا قياـ دكلة 1180ػ1130الغربية (الإقطاعية) ما بتُ عامي 
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كاسعة كمركزية (بريطانيا كفرنسا)؛ كقياـ حركة الإصلبح الديتٍ؛ كبدء الثورة الصناعية؛ 
فتوّلّدت أنظمة جديدة، بدأت بشكل القومية. كظهور مفكرين أحرار يؤكدكف ابؽوية 
برولت إلى ملكية دستورية، ثم إلى بصهورية دبيقراطية. كشهدت إثرىا ملكية مطلقة ثم 
بريطانيا في القرف السابع عشر أكؿ ثورة قومية حديثة من خلبؿ الثورة البيوريتانية. 
كاتسمت القومية الإنكليزية، في بدايتها، بدعوة إنسانية عامة، بكو ابغرية كحقوؽ الفرد 
سيمات القومية. كتأثرت ابؼستعمرات الأمريكية في كقياـ بؾتمع إنساني يسمو فوؽ التق
من جهة أخرل  أمريكا الشمالية بالثورة البيوريتانية البريطانية من جهة كبفلسفة التنوير
 فقامت فيها حركات قومية بفاثلة.
انطلبقة أخرل اتسمت  9870أما فرنسا فقد شهدت مع الثورة الفرنسية  
ابؼواطن، كإرادة الأمة، كبررير الأمم ابؼستعبدة. بدفاىيم كشعارات جديدة نادت بحقوؽ 
ثم تلتها ابغركة القومية في الولايات ابؼتحدة الأمريكية بطابعها الداعي إلى فكرتو 
العابؼية، كىي ابغرية كابؼساكاة، كنظاـ الإرادة الشعبية كالدبيقراطية. بيد أف الغزكات 
مغايرة، كانقلببان في ابؼفاىيم، قاد إلى النابليونية ىدمت النظاـ القدنً كأثارت ردكد فعل 
ثورات كحركب، أسهمت في تكوين أكربا القومية ابغديثة. لكن ىذا لم بورر أبؼانيا 
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، كذلك 8480كإيطاليا كلم يوحدبنا. فانهزمت ابغركة القومية الدبيقراطية الأبؼانية عاـ 
 كر ابؼأموؿ بؽا.إيطاليا القومية الدبيقراطية إبقاز الد» الوحدة«لم يقيض بغركة 
كابؼرحلة الثانية تتعلق بالقومية في أكربا الشرقية كأمريكا اللبتينية كآسيا كإفريقيا ما 
. كقد بسيزت بالتوسع الاستعمارم الكبتَ الذم بدأتو 2690ػ1180بتُ عامي 
من العالم، فأطاح بالامبراطوريات بريطانيا كفرنسا، كالذم امتد بكو أرجاء بـتلفة 
عثمانية كالإسبانية كالنمساكية كابؽنغارية)، كجرد الشعوب من استقلببؽا القدبية (ال
 بعض القول في العالم.كاتها، كحقق في الوقت ذاتو توازف كنهب ثر 
كقد شهدت ىذه ابؼرحلة كثتَان من ابغركب كالغزكات كالتنافس بتُ الدكؿ الكبتَة 
الأكلى كالثانية، الأمر الذم على ابؼستعمرات، كما شهدت ابغربتُ العابؼيتتُ الكبريتُ، 
فّجر قياـ ابغركات القومية، في الأقطار ابؼستعَمرة، كالتي قادتها بلب ثقافية تعلمت في 
بغرية الغرب، كتبنت أفكار الثورة الفرنسية كالأبؼانية كالإيطالية كبرابؾها كشعاراتها في ا
 .حركة تركيا الفتاة كالعربية الفتاةكالإخاء، كابؼساكاة، أمثاؿ 
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كمع تضارب الابذاىات السياسية بؽذه النخب ابؼثّقفة، تعزز دكر الفئات الدينية 
المحافظة ليمزج الديتٍ بالسياسي، كالقومي بالديتٍ، كما أدل فقداف ىذه النخب 
سيطرتها على قيادة ابعماىتَ الشعبية إلى إحباط ىذه ابغركات القومية، فتوّلت بلب 
، كما حدث في الصتُ كڤييتناـ، أك بلب برجوازية  من الشيوعيتُ قيادة ىذه ابغركات
 كما حدث في ابؽند.
كاىتمت القول الاستعمارية برسم حدكد مستعمرات تضم أقليات قومية كإثنية 
كدينية متناحرة كما حصل في البلقاف كأكربا الشرقية حاليان، كالوطن العربي (الأكراد 
بؿتلة، تقّسم، كتغّذم الانقساـ  كجنوبي السوداف). فأنشأت في الشرؽ سلطات مركزية
كتعززه عند ابغاجة للتناحر كالتطاحن، فكانت القيادات البرجوازية التي بمت في ظل 
الاحتلبؿ كارتبطت بو، مساكمة كمسابؼة عمومان كحريصة على الارتباط بالسلطة 
ا الامبريالية. فبرزت حركات قومية عديدة، أبنها ابغركة القومية ابؽندية التي قادته
برجوازية متنّورة فّضّلت تقسيم ابؽند على أف تكوف أقلية في ابغكم ابعديد. كابغركة 
، الذم ضّم الشريف حستُ كبعض 6090القومية العربية بقيادة برالف عاـ 
البرجوازيتُ الصغار، كقد أخفق ىذا التحالف بسبب اتفاؽ قيادتو مع بريطانيا، 
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ف قياـ حزب البعث العربي الاشتًاكي، ككذلك نيل بعض الأقطار استقلببؽا. ثم كا
، بدعوتو إلى تأليف حزب عربي قومي 1490الذم مّهد لو زكي الأرسوزم عاـ 
شعاره بعث الأمة العربية ككحدتها، صاغ منطلقاتو النظرية كقواعده البناءة في كتابو 
. 2590ثم حدث انفجار الثورة في مصر، سنة ». العبقرية العربية في لسانها«الأكؿ 
كمع ذلك فإف الوحدة القومية لم تتحقق على الرغم من التأييد الشعبي الذم حظي بو 
بصاؿ عبد الناصر في حياتو. كما ظهرت ابغركة القومية التًكية التي قادىا حزب 
الابراد كالتًقي المحافظ، ثم تولى قيادتها مصطفى كماؿ أتاتورؾ الذم قاـ بإلغاء ابػلبفة 
ابغركات القومية التي قادتها الأحزاب الشيوعية في الصتُ  كإقرار العلمانية. ككذلك
كڤييتناـ ككوريا، من أجل برقيق الاستقلبؿ كالوحدة، كالتي حققت أىدافها القومية في 
)، لكنها لم تنجح في كوريا 5790ػ5490)، كفي ڤييتناـ (9490ػ4290الصتُ (
 بسبب التدخل الامبريالي ابؼباشر.
التي نالت استقلببؽا، إلى مواصلة نضابؽا ضد ابؽيمنة  كتسعى دكؿ العالم الثالث
التي تفرضها الامبريالية بالإخضاع العسكرم أك السياسي أك الاقتصادم لتحقيق 
الوحدة القومية. كمن ىذه الأمم العرب كالأكراد كالكوريوف. كما براكؿ الأقليات التي 
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ية، كالعمل للحصوؿ على أبغقت بدكؿ من غتَ قوميتها، المحافظة على ىويتها الثقاف
استقلبليتها كحكمها الذاتي، أمثاؿ في فرنسا كإسبانيا. كما يسعى النضاؿ القومي 
اليـو في العالم الثالث، إلى استكماؿ عملية بناء الأمم، بتحريرىا من التبعية ابػارجية 
كمن بقايا التخلف الداخلي. كىي عملية تتم بابؼواجهة مع الامبريالية عامة، 
ريكية خاصة، كونها تسعى جاىدة إلى تكريس الصراعات الدينية كالطائفية في كالأم
العالم الثالث أمثاؿ ابؽند كالباكستاف، كتركيا كإيراف، كالوطن العربي كبعض دكؿ 
 .13آسيا
 القومية في أوروبا و الشرق الأوسط أو ليبيا .3
 0590القومية العربية في ليبيا بؿادثة حية منذ ابغركة الاجتماعية عاـ 
. كقد كاجو العالم العربي ىذه 1690كتسارعت مع اكتشاؼ النفط في عاـ 
السنوات تطور الظاىرة الاجتماعية العربية. كانهارت سلطة ابؼلك إدريس في 
النظاـ ابؼلكي للحكومة بعد تعبئة ابعماىتَ الليبية كاكتشاؼ النفط كقيمة 
. ككاف 9690عاـ العركبة التي دفعت معمر القذافي إلى إحداث ثورة في 
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القوميوف العرب يعتقدكف أف القذافي بوتمل ثورتو على أساس القيم القبلية 
 .03كالإسلبمية
كلدت القومية الأكركبية في الانتقاؿ من بؾتمع زراعي إلى بؾتمع 
صناعي. كحدثت ىذه العملية الانتقالية في القرف الثامن عشر التي سبقت 
كلادة الليبرالية كالرأبظالية بسبب تأثتَ الثورة الصناعية كلادة الليبرالية كالرأبظالية. 
القومية الآسيوية الأفريقية ىي حركة ضد الإمبريالية الغربية  كالثورة الفرنسية.
كالاستعمار. كالغرض من القومية الآسيوية كالأفريقية ىو تدفق يعكس صعود 
 .23ر في الدكؿ الغربيةالشعوب الآسيوية كالأفريقية ردا على الامبريالية كالاستعما
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 الباب الرابع
 خطابة معمر القذافي للشباب الليبيا تحليل 
 ىذا الباب يشمل على مبحثتُ:
 في خطابة معمر القذافي للشباب الليبيا.القومية البحث الأكؿ عن عناصر  . أ
في خطابة معمر القومية البحث الثاني في ابػلفيات التي تؤثر على ظهور  . ب
 الليبيا.القذافي للشباب 
 
 في خطابة معمر القذافي للشباب الليبياالقومية عناصر   . أ
، في خطابة معمر القذافي للشباب الليبياالقومية كجد الباحث أربعة عناصر 
 كىي كما يلي:
 الرغبة في تحقيق الوحدة .1
الرغبة في برقيق الوحدة الوطنية التي تتكوف من  الرغبة في برقيق الوحدة يغتٍ كأما
الاجتماعية كالاقتصادية كالسياسية كالدينية كالثقافية كالاتصاؿ كالتضامن.، ظهرت 
 43
 
 معمر القذافي عن الرغبة في برقيق الوحدة في ابػطابتو: الرغبة في برقيق الوحدة،قاؿ
ؿ ، كانتم "كأنتم الذين بربوف ( معمر القذافي ) رجاؿ نساء بنات أطفا -
معمر القذافي المجد العزة لليبيا » ؛ مع «معمر القذافي الثورة  «الذين مع 
للشعب الليبي في القمة ، كالذم يريد المجد يتذكر جلبء الطلياف كجلبء 
ابؼريكاف كجلبء الإبقليز ؛ كالنهر الصناعي العظيم ؛ كالسلطة الشعبية 
شركات الأمريكية كأنتم في ابؼائة منو لل» 19 «كعودة النفط الذم كاف 
) في ابؼائة 10) في ابؼائة لكم ك(19في ابؼائة ؛ كالآف (» 10 «عندكم 
للشركة الأمريكية فقط ، الذم يريد العزة كالكرامة كالمجد أخرجوا من 
بيوتكم ، أخرجوا إلى الشوارع ، أمهنوا الشوارع ؛ إمسكوا ابعرذاف ، لا 
 33." بزافوا منهم
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دعوة إلى حب الأمتَ أل رئيس ىو معمر  ىذا النص يدؿ الوحدة ك
القذافي في مقومة ابؼستعمر ىي الأمركية كيذكر معمر القذافي إلى المجتمع أك 
 الشباب الليبيا كى لا خوؼ اليهم يعتٍ ابؼستعمر.
 
: يُعاقب بالإعداـ، كل من يرتكب فعل غايتو إثارة حرب  "ابغرب الأىلية -
لوطنية. بؼا يعمل درنة إمارة إسلبمية؛ أىلية في البلبد ؛ أك تفتيت الوحدة ا
كالبيضاء إمارة إسلبمية ؛ كبنغازم مش عارؼ بصهورية ؛ يفتت الوحدة 
 .43".!!الوطنية، عقوبتو الإعداـ. عبث كلعب بوحدة الأكطاف، يا سلبـ
 ىذا النص يدؿ أف ابغرب الأىلية بومل على الإنكسر الوحدة الوطنية.
 
عزة ؛ كفي رخاء، ُيصاف بتًكبؽا كالنهر  "أريدىا أف تعيش في آماف ؛ كفي -
الصناعي العظيم كمشركعها الإسكاني العظيم كموانئها كمطاراتها، كُتّطهر 
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من الذين بورقوف الآف ابؼدف. بسرعة ؛ خلوا عندكم شجاعة، أنتم أكثر 
) نفر، أمسكوىم في الشوارع، كأفتحوا 110منهم ؛ أنتم ملبيتُ كىم (
 .53ئ، أرجعوا السلطة الشعبية ؛ أرجعوا الأمن"ابؼطارات ؛ أفتحوا ابؼوان
ىذا النص يبتُ اذا نريد إلى عيشة أل حياة في آماف نلـز أف 
 نواحد بؼقومة ابؼستعمر الذين يريدكف ابؼقرفة في بلبده.
 الرغبة في تحقيق الاستقلال .2
الرغبة في برقيق الاستقلبؿ أل ابغرية يعتٍ التحرير من تداخل الدكلة الأجنبية 
كل الأمور في البلبد الإستقلبؿ.كقوؿ معمر القذافي عن الرغبة في برقيق على  
 الاستقلبؿ في ابػطابتو كما يلي:
، إلا من غرسها بيده : (ابغرية شجرة لا يتفيأ ظلببؽا "قاؿ بشتَ السعداكم-
 .63"، لأننا غرسنا بيدنا كسقينا بدمنا). ليبيا شجرة بكن نتفيأ ظلببؽا كسقاىا بدمو
قل معمر القذافي من القوؿ بشر السعدكل أنو يصور ابغرية  ىذا النص ن
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 كلحجرة لايتقيأ ضلببؽا إلا من غرسها بيده كسقاىا بدمو كذلك حرية الليبيا.
 
 .73""كلا كل الشعوب التي تريد ابغرية كالكرامة للئنساف كتقاـك ابعبركت - 
ىذا النص يدؿ على لا أحد من الشعوب التي لا تريد الى ابغرية   
 الكرمة ككذلك شعب الليبيا.ك 
 
"بكن قاكمنا جبركت أمريكا ؛ جبركت بريطانيا الدكؿ النوكية ؛ قاكمنا  - 
 .83جبركت حلف الأطلسي ، لم نستسلم ؛ ككنا بكن صامدكف ىنا"
ىذا النص يدؿ على ابؼستعمر من شعب آخر لتحصيل ابغرية بهيب   
 على الإفراد أف بوتفظ الوطنيتو من الستعمر.
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غاية أف يعود رجاؿ الأمن من جديد كيأخذكا سلبحهم ؛ كيفرضوا الأمن في  إلى "-
الشوارع، الآف الضباط الأحرار يتوزعوف في كل قبائلهم، كابغمدلله كل قبيلة منها 
ضابط حر في ليبيا ؛ تلتف حولو قبيلتو ؛ كليس عملبء أمريكا ؛ عملبء بن لادف ؛ 
 93.اتباع الزرقاكم، ابؼقملتُ"
دؿ أف ابغرية أك الإستقلبؿ على شعب اليبيا بهيب فيو ىذا النص ي 
الضبط الأحرار من القبائل التي تكوف في ذلك شعب يعتٍ الليبيا ليس الضبط الأحرار 
 إلى الشعوب الآخركف.
"كأنا مازلت ُمصرا على أف البتًكؿ الليبي، بهب أف يكوف لليبيتُ ؛ أنتم لم - 
خلبص ؛ خذكا البتًكؿ في يدكم، كتصرفوا فيو ؛ تعد عندكم ثقة في اللجاف الشعبية، 
حتى لا يقوؿ أحد أنك أخذت حصتي كل كاحد يأخذ حصتو، أنت حر ؛ تريد أف 
تعمل بها شجرة حر ؛ تريد أف تتصدؽ بها حر، ابؼهم أف حصتك أخذتها ؛ كتصرؼ  
  .14كيفما تريد"
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أف ىذا النص يبتُ كل الشيئ الذم ينبت كبوتصل من بلبد الليبيا يلـز  
 يتصرؼ الليبتُ لأف ابغرية ىي لا برت تداخل الشعوب الأجنبية.
 الرغبة في تحقيق الأصالة .3
الرغبة في برقيق الأصالة يعتٍ كل البلبد في ىذا العالم بؽا الغة ك التاريخ ك 
الثقافة ك غتَىا ك ابؼراد الرغبة في برقيق الأصالة ىنا يعتٍ يؤيد لغة الوطنية أك 
ك الثقافة شعب آخر في حياة البلبده. أما  الاخر غةلتمعل الثقافة الدكلتو لا تس
 قوؿ معمر القذافي عن الرغبة في برقيق الأصالة في خطبتو كما يلي:
 
"ليبيا دفعنا بشنها غاليا ، كبنينا بؽا بؾدا عظيما لا يدانى . بكن تركنا السلطة  -
، أنا كالضباط الأحرار ؛ كلم يعد لنا أم منصب كلا أم  77للشعب الليبي من عاـ 
صلبحية كلانصدر أم قانوف كلا أم قرار ، كتركنا السلطة للشعب الليبي للمؤبسرات 
نها ما أحسنها ، سقمها ما سقمها ، أساء إليها ما الشعبية كاللجاف الشعبية ، أحس
أساء إليها ، فسد ما فسد ، ىذه تهم الليبيتُ بصيعا ؛ في ابؼستشفى؛ كفي ابؼدرسة ؛ 
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كفي الإدارة ؛ كفي ابؼكتب ؛ في السيارة ؛ في الطيارة ؛ في الإسكاف ؛ في الزراعة ؛ في 
لجاف الشعبية ابؼصعدة من الصناعة ، ىذه كلها تدار بالليبيتُ الذين ىم برت ال
 . 04"ابؼؤبسرات الشعبية ، كابؼؤبسػػػػرات الشعبية ىي كل الشعب الليبي
لأف ذلك السنة  77ىذا النص يدؿ أف معر القذافي لا يريد أف يعود إلى عاـ  
في كل مكاف يتصرؼ من غتَ الليبتُ يعتٍ ابعنابتُ ك معمر القذافي لا يريد ذلك حاؿ 
 ابؼكاف يتصرؼ الليبيتُ. لكن يريد كل الشيئ ك
 
يعتٍ قالوا لو ىذا شاب من الإعدادم ؛ مدرسة إعدادية،لايعرؼ التاريخ ؛ " -
كلامعركة الكردكف مثلما قلت أنا الآف أف الشباب ابؼوجودين الآف، لايعرفوف أىلهم 
الذم كاف » بؿمد الصغتَ العايب«كأجدادىم ؛ كلم يعرفوا معركة الكردكف كلا ابؼرحـو 
شاكل في الزنتاف ؛ ككنا نعتمد عليو. قالوا لو ياكدم لا تؤاخدنا. قصدم حتى بول ابؼ
بكن بهب أف لا نؤاخد الزنتاف، كأنا لا أؤاخذىم الزنتاف الأبطاؿ ؛ لأف قالوا لو (غلطة 
غلطها شاب من الإعدادم * لايعرؼ التاريخ لا ىو إنساني. لاىيش مقصودة كلا 
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ناني). قاؿ ىذا شباب طائش من الذين يأكلوف غلطتنا * شباب طيش من كّكالة البا
 .24الباناني، أم ابؼوز"
ىذا النص يبتُ أف الشباب بهب أف يعرؼ التاريخ الشعبو كما التى برديث 
على بلبدىم ك أىلهم كأجددىم كلن تنسى على تربىيو. كفي ىذا النص نقل معمر 
القذافي الشعر من الزنتن قالو الشباب لايعرؼ التًيخ أنهم تكوف في ابػطء الكبتَ، 
 كفي ىذا الشعر قالوا الزنتن لا ىو إنسانى. 
 لرغبة في تحقيق الشرف الوطني ا .4
على كل الشيئ كلا  طتٍ ىو البارز بتُ الدكلة الآخرالرغبة في برقيق الشرؼ الو 
في تأثتَ الدكلة الأجنية. أما قوؿ معمر القذافي عن الرغبة في برقيق الشرؼ الوطتٍ في 
 خطبتو كما يلي:
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القذافي ؛ ليبيا اه ليبيا ، يقولوف لكم ( » ليبيا «أما اليـو عندما تقوؿ  -
كل الشعوب الإفريقية ؛ كشعوب أمريكا اللبتينية ؛ كشعوب آسيا ، تعتبر ليبيا الثورة).
قبلتها . كحكاـ العالم كلهم بقواىم الكبرل النوكية ، يتقاطركف على ليبيا ؛ على 
: على طرابلس ؛ على سرت ؛ على بنغازم . شوىوا صورتكم في إذاعات  بلدكم
، بىدموف الشيطاف ، يريدكف إىانتكم ، كبكن نريد أف نرد الآف  عربية شقيقة للؤسف
 . 34بالفعل ؛ فوؽ الأرض في ابؼيداف
ىذا النص يدؿ أف معمر القذافي يريد دكلة الليبيا قبلتا لكل الشعوب في العالم 
 كلا يتذلل لشعوب الآخر على ليبيا كلو ابغق بسا على بلبده يعتٍ على ليبيا.
 
من تلك ابعرذاف كأكلئك ابؼأجورين ، من ىم ىؤلاء بكن أجدر بليبيا  -
ابؼأجورين ابؼدفوع بؽم الثمن من ابؼخابرات الأجنبية ؟!، لعنة الله عليهم تركوا العار 
لأكلادىم إذا عندىم أكلاد ؛ تركوا العار لعائلبتهم إذا كانت عندىم عائلبت ، تركوا 
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ليس عندىم قبائل ، فالقبائل العار لقبائلهم إذا كانت عندىم قبائل . كلكن ىؤلاء 
 .44"الليبية ؛ قبائل شريفة كبؾاىدة كمكافحة ، تتقاطر علّي في ىذا الشهر
ىذا النص يبتُ أف كل قبائل في الليبيا فيو شريفة كلا ترؾ العارل أل  
 ابغياء من ابؼستعمر على قبائل كأكلاد كعائلبة ك أىل في ىذا البلبد يعتٍ بلبد الليبيا.
تريدكف أف تأتي أمريكا إليكم، برتلكم كتعمل لكم مثل أفغانستاف ؛ "ىل أنتم  -
كمثل الصوماؿ ؛ كمثل الباكستاف ؛ مثل العراؽ؟!. أيعجبكم ىذا ؛ أف بلبدنا 
ستصبح مثل أفغانستاف؟!. إذف إخرجوا إذا كاف لا يعجبكم، إخرجوا إلى الشوارع 
سلبحهم ؛ كإعتقلوىم ؛أقفلوىا كلها، كإمسكوا بهم كلهم كطاردكىم كفكوا منهم 
كحاكموىم كسلموىم إلى الأمن. في أم مكاف بظعتم بأف فيو حركة، ىم قلة إرىابية 
تريد أف بروؿ ليبيا إلى إمارات تبع الظواىرم أك تبع بن لادف، أىذه أخرتها، لكي 
تدخل أمريكا ؛ كتقوؿ إنها لن تسمح بأفغانستاف جديدة ىنا في شماؿ أفريقيا؟!. 
 ".ا لنا بالإستعمار، كتصبح بلبدنا قنابليريدكف أف يأتو 
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ىذا النص يبتُ أف معمر القذافي لا يريد بلبده كبلبد آخر مثل أفغنستاف ك  
العراؽ ك غتَىا التي تكوف تلك بلدة الإنكسار بسباب ابؼستعمر يعتٍ تداخل أمريكا 
 عليو.
 
في القومية البحث الثاني في الخلفيات التي تؤثر على ظهور  . ب
 معمر القذافي للشباب الليبياخطابة 
في خطابة معمر كجد الباحث ابػلفيات التي تؤثر إلى ظهور القومية 
 ، كىي كما يلي:القذافي للشباب الليبيا
 
 كثيرة من المتظاهرين  .1
 نصو:
"بكن بتُ أىلنا كفي آماف كسلبـ ؛ كليبيا تنعم بالسلبـ ، إستغلوا ىذا 
السلبـ كىذا الآماف كىذه النعمة التي فيها ليبيا ، كأغاركا على بعض 
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ابؼعسكرات كبعض ابؼراكز ؛ كحرقوا ابؼلفات التي فيها جرائمهم ،كىابصوا 
معهم على المحاكم التي فيها ملفاتهم كمراكز الشرطة التي فيها التحقيق 
جرائمهم . لكن ىؤلاء الشباف ، ليس بؽم ذنب أبدا ؛ فهم صغار السن 
، أحيانا يقلدكف ما بهرم في تونس كما بهرم في « 80،  70سنة ،  60 «
مصر ؛ كىذا شيء عادم ، كأحيانا يسمعوف أف في مدينة ما في ليبيا ىناؾ 
المحكمة التي  حتى بكن بمشوا نسطوا على «شباف سطوا على بؿكمة ؛ فيقولوف 
: ( حصلوا على سػػػػلبح ؛ بؼاذا حتػػػى بكن ما بكػػػصل  تقليد .. قالوا «عندنا 
 ."54!) سلبح
ىذا النص يدؿ أف ابؼتظاىرين من ابؼراىقوف يفسدكف بعض ابؼكسرات 
كابؼراكز كبورقوف عليها. ككثتَة من تلك الشباب يقلدكف ما أحدث في 
 الشعوب الآخر مثل مصر كغتَه.
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 حتفاظ البلاد في آمان و السلاما .2
 نصو:
"كتركف ما بودث في الصوماؿ، ىل تريدكف بلبدكم، مثل الصوماؿ ؛ 
مثل العراؽ؟!. نفس المجموعة التي خرّبت ىذه البلداف، ىي التي دخلت 
إلى ليبيا الآف ؛ ىي التي تريد أف تُلحق ليبيا بأفغانستاف كبالصوماؿ، 
تصبح البيضاء أك بنغازم مثل الفلوجة، كتصبح درنة مثل الفلوجة ؛ أك 
نفس العصابة، لأنهم نفس المجموعة. يبدأ من الليلة كغدا، الشباب كل 
الشباب،، ليس ابعرذاف ابؼرضى متاعتُ ابغبوب ؛ الذين أخذكىم منكم، 
 .64كل الشباب من غد يشكل بعاف الأمن الشعبي المحلي"
مدينة الليبيا بؿتل  ىذا النص يبتُ أف ليبيا في ذلك الوقت كثتَة من
ابؼتظاىرين من الشباب الذم إضطرب معارضة يعتٍ أطرؼ الأجنبية. ك 
معمر القذافي لا يريد تلك الأحوؿ لكن بؼعمر القذافي يريد على ليبيا 
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بلآماف ك السلبـ ليس مثل العراؽ كغتَه إنكسار بسبب تأثتَ الدكلة 
 الأجنبية.
 
 وحدة الوطنية في خطر .3
 نصو:
اليـو الذم تصبح فيو ليبيا في خطر ؛ ككحدتها الوطنية في "لكن في 
خطر، كتصبح القاعدة ستتمركز في ليبيا، حتى بؾلس الأمن يؤيدني في 
الآف عمليات قبض عادية، لكن الآف بزرجوا من بيوتكم ؛  .إستخداـ القوة
الآف كلكم الرجاؿ كالنساء الذين معي، أمنوا ابؼدف، كأمنوا الواحات كالقرل، 
 ."74ذبوىم، كدعوىم يتفرجوف عليكمكك
ىذا النص يدؿ أف كحدة الوطنية في خطر ككذلك ابغياة الآماف 
ك السلبـ  على الليبيتُ في خطر أيضا لأف كحدة الوطنية في كل الدكؿ 
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إىتم لشباب من الرجاؿ ك النساء معا على إحتفظو يعتٍ كحدة الوطنية 
 لأف الشباب عماد البلبد.
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
 النتائج
 استنتج الباحث من بحوثو في الأبواب السابقة ما يلي:
 التي بردث كىي:القومية بهد الباحث أربعة من أنواع عناصر 
 برقيق الوحدة في خطابة معمر القذافي للشباب الليبياالرغبة في  .0
الرغبة في برقيق الوحدة الوطنية التي تتكوف  الرغبة في برقيق الوحدة يغتٍ كأما
من الاجتماعية كالاقتصادية كالسياسية كالدينية كالثقافية كالاتصاؿ كالتضامن.، ظهرت 
 الرغبة في برقيق الوحدة.
 الرغبة في برقيق الاستقلبؿ .2
 94
 
الرغبة في برقيق الاستقلبؿ أل ابغرية يعتٍ التحرير من تداخل الدكلة الأجنبية 
 على كل الأمور في البلبد الإستقلبؿ.
 
 الأصالةالرغبة في برقيق  .3
الرغبة في برقيق الأصالة يعتٍ كل البلبد في ىذا العالم بؽا الغة ك التاريخ ك 
الثقافة ك غتَىا ك ابؼراد الرغبة في برقيق الأصالة ىنا يعتٍ يؤيد لغة الوطنية أك ثقافة 
 الدكلتو لا تستمعل الغة ك الثقافة شعب آخر في حياة البلبده.
 
 الرغبة في برقيق الشرؼ الوطتٍ  .4
لرغبة في برقيق الشرؼ الوطتٍ ىو البارز بتُ الدكلة الآخرنو على كل الشيئ ا
 كلا في تأثتَ الدكلة الأجنية.
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في خطابة معمر القذافي للشباب  القوميةأما ابػلفيات التي تؤثر في ظهور 
 ىي: الليبيا
 كثتَة من ابؼتظاىرين الفوضويتُ .0
 الإحتفاظ البلبد في آماف ك السلبـ .2
 في خطركحدة الوطنية  .3
 الاقتراحات
في خطابة معمر القذافي للشباب القومية  قد تم بحث تكميلي برت العنواف "
"، كاعتًؼ الباحث بأنو لا بىلو عن النقصاف كيرجو الباحث أف يكوف من  الليبيا
القارئتُ خاصة الطلبب بكلية الآداب. كمن يهتم بالبحث الأدبي بدواصلة البحث 
 ابؼتعلق بالعنواف ابؼذكور بغصوؿ على النفع الأكثر.
الباحث من الله تعالى أف بهعل ىذا البحث التكميلي نافعا  كأختَا يرجو
للباحث كالإخواف ابؼسلمتُ كالأخوات ابؼسلمات في فهم اللغة العربية كدراستها 
 كخصوصا بؼن أحب تعلم القومية.
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